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 Muhammad Abduh. PENGARUH PERMAINAN ULAR TANGGA 
ADAPTIF TERHADAP PENGUASAAN KOSAKATA ANAK 
TUNAGRAHITA RINGAN KELAS III DI SLB HARMONY SURAKARTA 
TAHUN 2016. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh permainan ular tangga 
adaptif terhadap penguasaan kosa kata anak tunagrahita ringan kelas III di SLB 
Harmony Surakart Tahun 2016. 
 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain One group 
pre test- post test design, yang mana sekelompok subjek dikenai perlakuan untuk 
jangka waktu tertentu,  dan pengaruh perlakuan diukur dari perbedaan antara 
pengukura nawal (pre test )dan pengukuan akhir (post test) . Populasinya adalah 
seluruh anak tunagrahita ringan kelas III di SLB Harmony Surakarta yang 
berjumlah 4 siswa. Sampel dalam penelitian ini tidak digunakan karena jumlah 
populasinya kecil, sehingga semua siswa dijadikan subjek penelitian. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes, yaitu tes objektif berbentuk benar tidak  
untuk mengukur penguasaan kosa kata. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik non-parametrik, 
yaitu Wilcoxon Signed Rank Test (Tes Ranking Bertanda Wilcoxon) dengan 
bantuan SPSS release 20. Berdasarkan hasil analisis data dapat diperoleh nilai 
dari Z hitung adalah -2.000a, dengan Asymp.Sig (2-tailed) 0.046 pada taraf 
signifikansi (α) 5%, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa ada pengaruh permainan ular tangga adaptif terhadap 
penguasaan kosa kata anak tunagrahita ringan kelas III di SLB Harmony 
Surakarta Tahun 2016. 
 












 Muhammad Abduh. THE EFFECT OF GAME SNAKES LADDERS 
ADAPTIVE TO THE CONTROL OF VOCABULARY CHILDREN WITH 
MILD MENTAL RETARDATION CLASS III IN HARMONY SLB 
SURAKARTA YEAR 2016. Skripsi. Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of the Sebelas Maret University Surakarta, in June 2016. 
The purpose of this study is to determine the effect of snakes and ladders 
game of adaptive vocabulary mastery of children with mildmental retardationin 
grade III SLB Harmony Surakarta 2016. 
This research used experimental methods to design One group pre test-
post test design, in which a group of subjects subjected to treatment for a certain 
period, and the effect of treatment is measured from the difference between the 
initial measurement (pre-test) and final measurement (post-test). The population is 
all children with mild mental retardation in grade III SLB Harmony Surakarta, 4 
students of mild mental retardationstudents . The sample is not used because the 
population is small, so that all students are used as research subjects. Data 
collection techniques use the test, which is shaped completely objective test to 
measure mastery of vocabulary. 
Data analysis technique used is non-parametric statistics, the Wilcoxon 
Signed Rank Test (Wilcoxon Signed Rank test) using SPSS release 20. Based on 
the results of data analysis can be obtained from the Z count value is -2.000a, with 
Asymp.Sig (2- tailed) 0.046 at significance level (α) of 5%, which means that Ho 
refused and Ha accepted. The research concludes that there is an influence of 
snakes and ladders game of adaptive vocabulary mastery children with mild 
mental retardation in grade III SLB Harmony Surakarta 2016. 
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“ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 
diminta pertanggungan jawabnya ” 
( Terjemahan Al-Qur’an, Surat Al-Israa : 36 ) 
 
 
“…… niscaya  Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ……” 
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